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EDITORIAL 
Entrando no quinto ano de edição de "TURISMO EM ANIÍLISE", 
vemos, com grande satisfação, a consolidação deste veículo junto à comu­
nidade técnico-cientíjica desta nova área de estudos multi e interdisciplinar. 
Recebendo, cada vez mais, contribuições de pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros, começamos a perceber uma pequena mas signíjicativa orga­
nização do grupo de estudiosos em Turismo:já estamos identíjicando quem 
estuda o quê, 011 seja, os e.\pecialistas. 
Este número reúne um conjunto de oito importantes artigos de 
estudiosos brasileiros e estrangeiros, e inaugura duas novas seções que 
pretendemos dar continuidade: Eventos e Levantamento de Dados. 
A maioria dos artigos constitui-se de palestras e trabalhos apresen­
tados por ocasião do "I Simpósio Latino-Americano de Docentes e Pesqui­
sadores Cientíjicos de Turismo ", realizado no }inal de 1993, em Salvador 
(Bahia) e tratam do Ensino e da Pesquisa em Turismo, na América Latina 
em geral e, especíjiCalllente, no Canadá, Venezuela e Brasil. Os outros 
artigos abordam temas emergentes, quais sejam: Desempenho do Turismo 
em Salvador, Turismo de Eventos, Qualidade dos Produtos e Serviços 
Turísticos e Tendências do Turismo no Brasil. 
Na seção Eventos, apresentamos a síntese das principais conclusões, 
recomendações e propostas das conferências e reuniões dos grupos de 
trabalho do "I Simpósio Latino-Americano de Docentes e Pesquisadores 
Cientíjicos de Turismo ". E, ao }ina/, na tentativa de colaborar para a maior 
divulgação de informaçi5es e intercâmbio entre instituições de ensino, 
publicamos na seção Levantamento de Dados uma relação dos "Cursos 
Superiores em Turismo e Hotelaria no Brasil", tanto no âmbito da gradu­
ação quanto no de pós-graduação. 
Pretendendo dinamizar ainda mais esta pllblicação, convidamos 
estudiosos e profissionais que militam na área, a enviar suas contribuiçi5es 
dentro das normas de "Instruções aos Autores ", arroladas no fim desta 
revista, a fim de serem publicadas nos próximos nlÍmeros. 
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